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Hockett Family Recital Hall
Saturday, April 26th, 2014
2:00 pm
Program
Nocturne for solo violin (1994) Kaija Saariaho
(b. 1952)
Sonata for Piano and Violin No. 2, Op. 100 Johannes Brahms
(1833-1897)I. Allegro amabile
II. Andante tranquillo - Vivace
III. Allegretto grazioso (quasi Andante)
Intermission
Caprice No. 4 - Volubile Salvatore Sciarrino
(b. 1947)
Sonata No. 2, D. 385 Franz Schubert
(1797-1828)I. Allegro moderato
II. Andante
III. Menuetto - Allegro
IV. Allegro
Bacchanalia




This recital is in fulfillment of the degree Master's in Suzuki Pedagogy . Laura
Sciavolino is from the studio of Nicholas DiEugenio.
